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ABSTRAKSI
Dalam  menentukan  harga  jual  produk,  perusahaan  perlu  memperhatikan 
berbagai faktor yang bisa mempengaruhi perubahan jual salah satu faktor yang 
mempengaruhi tersebut adalah masalah penentuan harga pokok produk per unit 
yang harus dihitung secara teliti dan tepat. Biaya produksi yang dihitung dalam 
penentuan harga produk per  unit  meliputi  bahan baku, biaya  tenaga kerja  dan 
biaya over head pabrik.
Masalah yang akan dibahas adalah (1) Apakah pemilihan metode alokasi 
biaya  bersama  dapat  menentukan  harga  pokok  produksi  per  unit  yang  paling 
tepat?  (2)  Metode  alokasi  biaya  bersama  manakah  yang  paling  rendah 
menghasilkan biaya produksi?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menghitung harga pokok 
produk per unit yang paling tepat berdasarkan metode alokasi biaya bersama yang 
terdiri dari metode nilai jual relatif, satuan fisik, rata-rata satuan per unit dan rata-
rata  tertimbang.  (2)  Untuk  mengetahui  metode  alokasi  biaya  bersama  yang 
menghasilkan harga pokok produksi paling rendah. 
Melalui penelitian ini, hasilnya dapat diharapkan untuk memberikan manfaat 
atau  kegunaan  sebagai  berikut  :  (1)  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan 
memberikan sumbangan pemikiran  bagi  perusahaan,  sehingga dapat  digunakan 
oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui  metode alokasi biaya  yang paling 
tepat  untuk  digunakan  pada  perusahaan  penggilingan  padi  “Margo  Mulyo”  di 
Singopuran.  (2)  Penelitian  ini  sebagai  penerapan  teori  yang  penulis  terima  di 
bangku kuliah untuk dapat diterapkan pada kehidupan nyata.  (3) Sebagai salah 
satu  bahan referensi  pembanding bagi  peneliti  lain  yang  melakukan penelitian 
sejenis di masa yang akan datang yang berkaitan dengan masalah metode alokasi 
biaya bersama. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis yang diajukan ternyata terbukti yaitu dengan penjelasan sebagai 
berikut  :  Perusahaan  Penggilingan  Padi  “Margo  Mulyo”  di  Singopuran  telah 
mengadakan perhitungan harga pokok produk per unit untuk tiap bulannya. Tetapi 
dalam perhitungan yang  dilakukan  oleh  perusahaan hanya membebankan  pada 
biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja saja, sedangkan biaya overhead pabrik 
tidak dibebankan. Walaupun biaya overhead pabrik tidak mempunyai hubungan 
langsung dengan produk yang dihasilkan, tetapi biaya overnead pabrik ini menjadi 
bagian dari biaya produksi. Karena biaya overhead pabrik ini menjadi bagian dari 
biaya produksi. 
Hasil penelitian dari analisa data adalah dengan dilihat secara keseluruhan 
dari  perhitungan  harga  pokok  per  kg  baik  untuk  IR  64  maupun  IR  36  yang 
menggunakan metode harga pokok rata-rata per satuan dan metode harga pokok 
rata-rata tertimbang. Ternyata  lebih efisien dengan menggunakan metode harga 
pokok rata-rata tertimbang  karena harga pokok per kg paling rendah baik untuk 
beras, manis, katul dan sekam.
Kata Kunci : Harga Jual Produk, Harga Pokok Per Satuan Produk
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